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«LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS 
EN LA ESCUELA» 
La conferencia leída en la Triada celebrada 
en Julio último y que ha comenzado a publicar 
LA ASOCIACIÓN puede servir de complemento 
alas notas que esta misma revista publicó so-
bre educación física. Encontraremos en ellas un 
plan general, sin detalle, de lo que esta educa-
ción debe ser, y que unido a la orientación prác-
tica que me propongo desarrollar facultará para 
que esta enseñanza quede unificada; para que 
el plan de ¡a Escuela Central de Gimnasia lle-
gue hasta la última escuela, cumpliéndose así 
el pensamiento del legislador. 
Voy a exponer cómo puede desarrollarse la 
enseñanza de la gimnasia y de los juegos infan-
te en la escuela primaria, y como la mayoría 
de las escuelas de la provincia son unitarias, y 
como generalmente en los pueblos están más 
Próximos un campo, unas eras o un terreno co-
ûnal apropiado para que los niños jueguen, la 
organización será a base de una escuela unita-
ria V teniendo una parcela de terreno próxima 
laclase. 
Para las escuelas graduadas de tres grados 
^ u y fácil adaptar esta organización. Los ni-
os * primer grado no deben hacer más que 
]M Los del segundo pueden llevar el plan 
ni l de ciesarro,,arse Para niños de más de 
e aftos, y ios del tercero el mismo plan al 
^o , aumentándolo una vez entrenados con 
ejercicios del mismo orden pero más fuertes, 
o repitiendo los mismos cuatro o cinco veces 
en lugar de tres que es la regla general. 
Los juegos pueden graduarse aumentando ia 
distancia a recorrer en unos, el salto en otros, 
y en aquellos que no permitan esta graduación 
los mismos niños la hacen, puesto que la resis-
tencia que oponen unos a oíros es más fuerte y 
por lo tanto, las energías necesarias para vencer 
deben ser mayores. 
Mas no crean mis lecícres que estas líneas y 
las que siguen son un dogma pedagógico; no 
hay tal. No tengo autoridad ni estudios sufi-
cientes para hacer un estudio sistematizado y 
perfecto de la disciplina que me propongo di-
vulgar. Es todo un ensayo, una manera de dar 
realidad al cursillo de orientación de Toledo, 
cumpliendo con el deber de propaganda, aunque 
la administración superior sea fan reacia a con-
tinuar el camino emprendido. 
Es necesario un campo, y casi necesario un 
patio cubierto o una habitación ventilada para 
los días de lluvia y fríos. Como material un ba-
lón suave por cada 20 niños, varias pelotas de 
goma, un saltómetro, una cuerda gruesa y poco 
más, según veremos en el transcurso del año 
escolar. Es cosa de unas cincuenta pesetas, 
cantidad excesiva para nuestro exiguo presu-
puesto pero que no será difícil conseguirlas del 
Municipio, ya que las vigentes disposiciones 
recomiendan a los Ayuntamientos atiendan a la 
educación física. 
La Escuela Central de Gimnasia preceptúa 
que con los niños deben hacerse dos grupos: 
menores de 8 años y mayores de esta edad. Yo 
creo más apropiado para nuestras escuelas uní-
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tarias hac^r el grup:) de los psqu ños con los 
niños hasta nueva años y el otro con los demás. 
Así !o hacen las escuelas francesas, y así con-
viene en las nu^tras, porque ía asistencia de 
doce años en adelante as menor, resultando por 
estò dos grup us casi iguales en número. 
La cartilla gimnástica exige 80 minutos dia-
rios para la gimnasia y juegos infantiles, nos-
otros dedicaremos como mínimum 40 minutos, 
tomados de las horas próximas ai recreo de la 
mañana o de las ú ílmss de la tarde. 
Puestos en el campo h-̂ m os de procurar, como 
en toda otra discipüna escolar, que lodos ios 
niños de la ciase estén ocupados, y ocupados 
en cosa que no sea nec-^aria la dirección del 
maestro o en trabajo dirigid o por éste. 
Dividiendo en dos mitades ei tiempo desti-
nado a la cultura del cuerpo, en la primera mi-
tad ios niños pequeños jugarán libremente, y los 
mayores recibirán ía lección de gimnasia educa-
tiva correspondiente, dirigidos por el maestro. , 
En la segunda mitad ios pequeños tendrán, 
con el Maestro, un juego pedagógico o un juego 
de imaginación y ios mayores jugarán con li-
bertad. De tiempo en tiempo, y restándole a la 
segunda mitad del horario emplearemos diez 
minutos para la enseñanza de un juego en clase 
general. 
Son los juegos libres un factor necesario, y 
siendo conveniente que antes de comenzar el 
plan general conozcan algunos los niños, pode-
mos dedicarla segunda quincena d • Septiem 
bre a la enseñanza de juegos libres y de algunos 
organizados. 
Son estos en su mayoría juegos vulgares, an-
tiquísimos, que voy poco a poco recopilando, 
recogiendo ios seleccionados por ía Escuela 
Central de Gimnasia, los más aceptables de las 
obras de juegos y los que veo que practican los 
niños con mayor alegría, 
He aquí, los seis juegos que podemos ense 
ñsr para que los practiquen los niños durante la 
primera quincena de clase. 
«EL RATÓN Y E L GATO» 
Para este juego los niños se cogen de la ma-
no y hacen un cfrcuio. Dentro de éste se colo 
can dos niños que son sujetos activos de! juego. 
Siempre hay voluntarios Uno hace de ratón y 
otro de gato; éste persigue al primero que co-
mienza a correr con un poco de Ventaja, pasan-
do por debajo de las manos de los demás niños 
que cierran el círculo. Ha de pasar precisamen-
te por el mismo hueco que ha pasado el que 
hace de ratón. Termina e! juego cuando el gato 
toca al ratón o cuando reconoce ¡a imposibin 
dad de alcanzarlo. Otra pareja comienza el 
jo y así continúa h^sía que pase la hora o q\xk 
ran los niños Variar de juego. 
Es un juego muy animado, da mucho agrado 
y de ejercicio activo. 
«LA MAR AGITADA» 
Se hacen tantos círculos da unos 60 centíme-
tros de diámetro corno jugadores sean, menos 
uno. Este hace de director del juego. Cuando 
interviene en maestro todos los niños juegan y 
el maestro dirige. Cad^ jugador se coloca en 
un círculo y toma el nombre de un pez; el direc-
tor se coloca al frente mirando a los jugadores. 
Haca de pescador, y refiriendo una historieta 
más o menos amena, o simplemente diciendo: 
«Fui a pescar y saqué... (el pez que quiera de-
cir), Va nombrando todos los pescados, qiie al 
oir su nombre salen rápidamente del círculo pa-
ra colocarse al lado del pescador. Cuando a 
éste le parece, dice: «La mar se agitó y todos 
los pescados huyeron*, y al mismo tiempo se 
coloca en uno de ios círculos vacío. Todos co-
rren a ocupar ua círculo. Quedará un pescado 
sin poderse colocar, toma el pescad or anterior 
el nombre de este pescado moroso en colocarse 
y queda éste de director del juego que continúa 
hasta que se nota ei aburrimiento. 
«EL S A L T O D E L TIGRE * 
'Se dividen los jugadores en tres grupos. Dos 
grupos hacen un círculo enlazando las manos y 
el otro grupo queda encerrado en el centro del 
círculo. A una palmada ios encerradas procuran 
saltar por encima de las manos enlazadas, para 
lo cual tienen que hacer un salto parecido al del 
tigre, pues han de echar las manos a ía parte 
exterior del círculo. Cuando todos hayan salido 
entra otro grupo y después el tercero, quedando 
campeón el equipo que logra evadirse en menos 
tiempo. 
«EL RATÓN QUE HUYE* 
Es parecido al anterior pues la ünica vartf-
clón es que los encerrados que hacen de ratone 
han de procurar salir por debajo de los \>tM 
de los niños que cierran el círculo y qu8 ^ ' 
ías manos al suelo para no dejarlos salir. 
«TRACCIÓN D E LA CUERDA' 
r'uanoP 
Se dividen los niños en dos grupos- ^ ^ 
el maestro dirige puede hacerlos él, P^f1 j i | 
equilibrar las fuerzas. Cuando nó, (p̂  ^fg 
nombran dos jefes, los que echan a s,-¡8ríe}¡de a 
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n̂o para formar su grupo, después elige el otro 
y así sucesivamente Van eligiendo uno a uno la 
mitad de los niños. Ei medio de la cuerda lle-
gará una señal. Dos líneas paralelas a unos dos 
metros de distancia limitan una zona neutral. 
Agarrando la cuerda los dos equipos, cada uno 
la mitad de ia cuerda y dejando entre ellos la 
zona neutral, tiran pausadamente para vencer 
al contrario, para lo cual ha de hacerle pasar 
por la zona neutral hasta pisar ei primero el 
campo délos vencedores. Deben hacerse tres 
pruebas quedando vencedor el que gane por lo 
menos dos veces. 
. E L TUNEL EN COMPETICIÓN» 
Se hacen dos grupos de niños por el mismo 
procedimiento que en el juego anterior. Hacen 
falta dos balones. Alineados al frente, y sepa-
radas una hilera de otra más de dos metros) to-
dos los niños separan las piernas y doblan el 
tronco para hacer el túnel. El que está a la ca-
beza de cada uno de los grupos tiene el balón 
-que a una señal arroja por entre las piernas 
suyas y las de sus compañeros los cuales pro-
curan que pase hasta llegar al último. Este re-
coge el balón y corre a colocarse a la cabeza 
para hacerlp pasar nuevamente. Cuando el jefe 
queestaba a la cabeza primerameíe está en úl-
timo lugar, al coger el balón corre rápidamente 
a la cabeza de su hilera y levantándolo con los 
brazos en alto canta victoria. 
Ganará seguramente el equipo que pase la 
pelota con más cuidado. Es un perjuicio darle 
<:on fuerza al balón pues se sale del túnel o no 
permite que el último jugador !o recoja sin pér-
dida de tiempo. Pone este juego bien manifies-
ta la necesidad de unirse todos los individuos 
de un equipo para conseguir la victoria. 
Luis Sanz. 
O. Emiliano Pérez, de Camarena. 
j}. Nonito Catalán, de Puebla de Valverde. 
D. Gonzalo San Pascual, de Gargallo. 
D. José M a Gómez, de Mora. 
D. Félix Ayora, de Tortajada. 
D. Luis Marín, de Fortanete. 
D Valero Alias, de Cubla. 
D. Ricardo ¡bañes, de Alba. 
JJ Manuel Rabanaque, de Cuevas de Cañart 
tj- Lino Valero, de AguaViVa. 













Luis Sanz, de Noguera. 
Federico Veintimiila, de Villar del Salz 
Teófilo Moya, de Castellote. 
Serafín Oliver, de Ladruñán. 
Manuel Pérez, dé Allueva. 
Miguel Llorens, deEí Pobo. 
Vicente Ferrer, de Valderrobres, 
Emiliano García, de Idem. 
Pascual Salesa, de Calaceite. 
Manuel Gutiérrez, de Idem. 
Pascual García, de Torre del Compte. 
Juan P, García, de Va! bona. 
José M.a Alcalá, de Sarrión. 
Maximino Cano, de Lechago. 
Tirso Ventura, de NaVarrete. 
Agustín Vicente, de Calamocha. 
Ensebio Quintana, de Báguena. 
Antonio Ugedo, de Teruel. 
Santos Grávalos, de Idem. 
Gregorio Valero, de Idem. 
Luis I. Sanz, de Celia. 
Teodoro Rubio, de Alcañiz. 
Antonio Laviña, de Calanda. 
Nivardo Royo, de Jarque. 
José Gómez, de Andorra. 
Alfredo Lahoz, de Manzanera. 
Faustino Fuertes, de Corbalán. 
Pedro Pueyo, de Villastar. 
Fabián Marco, de Albentosa. 
Joaquín Viliarroya. de Pitarque. 
Luis Clavero, de Gaudé. 
Alfredo Molinero, de Concud. 
Arigel Bayo, de Villel. 
Joaquín Vidal, de Caminreal. 
Atilano Martín, de Luco. 
Augusto Miguél, de Cucalón. . 
Germán Pastor, de Torremocha. 
Isidro Benlliure, de Santa Eulalia. 
Isaac Navarro, de Idem. 
Manuel Ortiz, de Idem. 
Eladio Buj, de Mazaleón. 
Luis Cercós, de Castelserás. 
Simón Milíán, de Torrecilla del Rebollar. 
Vicíor Máríínez, de Castralvo. 
José M.a Monterde, de Villaespesa. 
Felipe Arribas, de Utrillas. 
Rogelio Guillén, de Peralejos. 
D. Pedro Ferrer, de Argente. 
NOTA MUY IMPORTANTE: 
La presente lista, se ha hecho de memoria, 
pues sufrió extravío la que a su debido tiempo 
se hizo. 
Es muy importante que cuantos compañeros 
no aparezcan, habiendo asistido, lo comuniquen 
a la Dirección de LA ASOCIACIÓN, para ai for-
mar la lista definitiva queden incluidos. 
La lista será publicada al final del folleto que 
con los trabajos de la Triada estamos editando. 
En el próximo número publicaremos la lista 



















^ M 1 3 de Septiembre 
En todaB partee se ha C0iebr?i-d€5 solemne-
. . 7 . mmiv l 'A r-onmemor^cién de esta fecha. Pem 
¡ V a y a manera de supr imir las! ^ MíidrH de u,fV ma?10ra verdaderamente 
En la arden de aprobación da laa oposició- éxtraordiifíár!a. Organizóse una manifesta-
jaes restringidas % las tras primeras ©atego- eión en la que tomaron parte, segúü eáicuíoa, 
rías, se hace ia advertencia de que las plazas CÍOBÍO CÚJ cuenta mi! 'personas. E l caudillo y 
reservarán para cuando se gobernante, general Primo ds Rivera pudo, 
i to ' haia de ad- Contemplar desde los balcones del Mimsterio, 
juáicars© por el mismo procedimiento! , ©i latir de ía nueva España: de que avanza 
Demostración más elocuente de que el Ma- aceleradamente por el camino qus él le tra-
gisterio rechaza la opos ic ión restringida, no zara hace -cinco efioe. 
puedo darse. Anuncian once plazas y acuden ' No hemos sido los maestros de ios que me-
tres opositorea a dieputárcelas. ¿Para qué me- nos hemos colaborado en la obra do reden-
jor a rgumeKítaeióv? 'Si a las otras acudieron eión. Desde, nuestro modesto rincón de la es-, 
en tar?. pequeño LÜraero, a las próximas, qui- cuala, cois o educadores, y desde donde-se-
zá no vaya ííadie, por c u á c e se trata-do unos nos ha ordenado, cerno ciudadanos, hemos 
sueldos en ios que la mayoría- de los dísfru- cumplido como disciplinados y valerosos sol» 
tantesí, se hallan en el ocaso de la carrera;: se dadog. 
encuentran en únà buena- categoría; repudian Creemos ee,nos tendrá en cuenta, esto y co-
el procedimiento, y no dejan de ser señores a mo es de justicia, en los próximos presupues-
quienes -gusta la; comodidad a esas-alí-ursB. tos, se atenderán cumplidamente los anhelo» 
Además ¡que caray! ascienden los maestros que constantemente, viene manifestando, el 
en número ta:ía- considerable cada mes,que hay Magisterio. 
que poïier freno a las corridas de escalas. ' Resignado, 
Imposible "no sea de. Tarazona el que con , y***,,*,̂  
tanto teeón vieno-? manteniendo.e^te.criterio. \ \ 
E l nuevo Ministerio de Ins t rucc ión ^ V ^ O T l ï r S S T C S • 
E l día 13 • Inauguróse el fltmanté: palaeio •i,,-, \ ' 
destinado a ministerio de Instrucción Pública L a Junta calificadora. de aspirantes- a- des-
y Bellas Artes, Está situado en ia eéatrica tinos públicos, en, el concurso del mes de Julio 
calle de Alcalá y es un edificio soberbio, dig- d&l año actual, anuncia en el Boletín Oficial, 
no albergue á®---nuestros aéuntos, en. déndis número 163, de dicho mes, los siguientes dê  
ahora con muchísima mM comodidad, podrá a A y untarme-nto de Barcelona: !-
esperar su resolución. Número 623.—Cuatro poiieres-ord.i-nasjzaa» 
Celebramos, su inauguración y esperamos % 2.500 pesetas. •Pereibirá.n, además, 480 pe-
que dentro de .no mucho tiempo, a ouantoS'de- Beías por. casa :.y hasta trt̂ s quir quenios de la 
pandamos de tai -centro, se nos ponga a-tsno sexta parte del haber, 
con tan magnífico palacio. Núm. 624.—Catorce agentes de arbitnos, a 
r ' . 7 _ 69'60 pesetas semanales. 
Las Escuelas de Navarra M». «26^DOS mtzo» de ftiere^o con el 
Una R. O. ha venido a resolver el'largo e l mismo haebr que el anterior, 
pleito.entablado acerca do la provisión de. las Núm. 626.—Mozo ordenanza de Matade-
e-scuelas de-esta-provt.nciK-. ros; y 
Su forma viene a satisfacer todos ios-gus- Núm. 627,—Mozo de Mataderos, ambos con 
tos; los pueblos que deseen acogerse al bené- el indicado haber de BD'òO pesetas Bemanales. 
ficio de nombrar su maestro, deberán solici-- Núm. 628.—Peón de k.brigada do consor-
tarlo hasta el primero de Noviembre. Los de- servacióa de cloacas del interior* I O T 56 pe-
más, que serán Vô  menos, pasàràïi al régimen- setas semanales. 
dei Estatuto vigente. Núm. 630.—Dos sepultureros, a 65 pesetas 
Por lo menos se ha dado fin a aquellas lar- semanales, 
gas interinidades, que tan poco favorecían a Núm. 631. -Albgñii sepulturero, con 70 pe-
la enseñanza. setas semí 
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Mm. 6iO.~~CiaQQ guMám urbanos, a 3.094: inculcas en la inteligeücia infantil las máxi-
pealas anuales. mag ¿el mártir del Gólgota, si dejas de exia-
Núraero 64L—Tres agentes de Policía, a tir, ¿qué porvamr le eaoera a tu viuda o a tua 
S.ñáB'SS pesetas anuales. 
Nto. 642.—Ciitco guardias urbajea, a 8 
pesetas diarias. 
* 
* * Bien asignados están esos joraalea y esos 
habares, porqua el problema ecoaómíco de la 
y iM se resuelve difícilmente; pero ¿qué co-
ft(;eimientos, qué isstrueción se les exigo? 
Pues... saber leer, escribir, acaso alguna e).e-
iii«.:ital operación aritmètica y ser menor de 
cuarenta años. 
Tú, maestro de Primera enseñanza, que 
educas, instruyes y cultivas iaa mteligencias 
infasitiles. Tú, que dsvu&lves hombrea, que te 
entregaron ¡niños, preparados ya par¿\ bogar 
ea el bajal que ha de surcar el proceloso mar 
de la Vida. Tú, piedra angular del edifieio de 
la Ciyilizaciósi y del Progreso. Tú, pequeña 
rueda de la gr^adíosa máquina del perfaeeio-
Davoieñto humado; tú ¡tienes un sueldo infe-
lior al de un peón de brigada de la conserva-
cióü do elcacas, ai de un sepulturero o al da 
un guardia urbano! 
¿Oonáíciones, conocimientos que te exigen? 
¡Idénticos al de aquéllos! 
hij ÍB? Míralo: 
A doña María Antònia García Bkom, viuda 
delIVUéstro D. Aadréj Pérez del Moral, ^ 
mesadas de supervivencia. 
A D . Antonio Sítebaa Lorente, huérfano de 
la maestra daña María Lorente, se le asigna 
la pensión de 316 pesetas anuales. 
¿Ooo.trasteB?... No, algo más que contrastos, 
Ápiicadamos adjetiyos d^ la dureza del día-
maatsj, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? 
ALEJANDRO LOSADA 
( D e L a Educación d e Zaragoza) 
Por la Sección administrativa se han hecho 
los siguientes Rombrami0í?tos: 
A Ó. Manuel Cortés, para O iba; D. Rafe! 
Q-ÜQmoz, para Bai'ge; D. Femando Sabiróa, 
para Huesa dé| Oomàn; D.a Aurea. Ferrer, pa-
ra Fuz Calaïïda; D.8 Etñéréneianá Navarro, 
para Aliaga; D.a Tomasa Eatevaï?, para Blasa; 
D.a Manuela Oorbató^, para A xoa; D.a Ra-
mona Luz Marqués, para el Poyo, y D. Vicen-
te R. A/tigot, para Pozondón. 
—D.a Carmen Pastor Gl·ascóo, Maestra de 
Torri jo del Oampo, solicita 45 filas de licencia 
* 
* * A D. Antonio Tutor Vázquez, veterinario — E l Maestro de Vínaceite participa haber-
se ceiobríüdo la exposición escolar ios días 8, 
mmtar, se le «signa una pensión de 600 pese- | 9 y 10 dgi éorrionte, repartiéndose premios a 
tas mensuales, y a D. Bernardo Saacho Val, ! |03 y regalando el Ayuntamiento, para 
la Escuela, ocho manuseritos, áoa peraianaa y 
un armario. 
— E l Alcalde de Vínaceite comunica hab^r 
recibido 8 mesas-bancos bi por socales para iaa 
escuaias de niñoa y aiñaa. 
—Los Maestros de N^yarreté del Río comu-
nican igualmente que han recibido 12 mesas 
bancos para sus eacaela-a. 
—Se conceden 5 días de permiso a loa Maes-
tros de Caminreal y VilUsiar señores Vidal y 
guardia civil, la de 163'65 pesetas. 
Conformes con las indicadas pensiones por 
la razóo expueati^ ¡anteríormenté; paro a tí, 
maestro, que salvó raras excepciones, coma-
nicas a tua díscípttios los coaocimiantcs ad-
quiridos en la Norma?, en iocaies sin la venti-
lación necesaria, insuflaientes de luz, defi-
ciostes m lá capacidad superficial y cúbica, 
locales en los que se reuneó seseata o más 
ciñas respirando un aire nocivo; a tí, pobre puey0 
postro de instrucción primaria, que te has j p e n a r o n de las Secuelas Cri-
a^ado la vida entera en esa labor diana o ; YÍ\lént Alcalá de la Se.ua y Saldóa, las Maea-
ingrata de educar e instruir a la infancia, ! tras doña Patrocinio Farrer, doña Visitación 
¿qué derechos pasivos te quedan después da | Simón y doña Rxñ-Mn, Rodríguez, respectiva-
cumplidos los sesenta y cinco o ios setenta y i meíite. 
<*oa «ÜOP, o bien después de (cuarenta! de sier | —Con fecha 3 del actual se posesionó en la 
vicios día por día? Y aun suponiendo que He- ! Inspección de Sogovia la I^pectora esta 
» i i a a « , . , , ' , , , . ' nriïviïïcía doña Eiena Gozaio Blanco, e^con-
gues a esa edad, lo que ee improbable, ¿euau- i P ^ ^ haee uaoe días ai freúte do su 
«¡os aüos disfrutarás da tu pensión? • destino. 
Finalmente, maestro benemérito, qu^ todo Reciba nuestra más curnp;ida eíjhorabuc»a 
,0 ***** dentro del recinto de la Escuela, pues deseándolo que eu ostoneia -ntre nosotros le 
'8íembrag} transformas, admÍEiatraa jusdem e sea grata. 
L A ASOCIACION 
L i b r e r í a d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
Viuda é hijo de Matso Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. _ —— .---.--:iiz-
D e m o o r m o l m , 9 — T m r u e l 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Pemaca 
-San Andrés , 4 y 6,—Teruel, 
Mesa-bacco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modeio eficíai del ^u ieo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(hombre registrado) 
IGA DE MOBILARiO ESCOLAR; 
Calle de Castiia, 29=VITORIA 
Proveedor do los Mmísterios de Instrucciótt 
pública de España y Poriugai, GorporacioneB^ 
Academias ofíclaies; Comunidades, etc. 
p a r a E S C U E L A S . 
L a M A S B A R A T A 
1 m Í1A 
L A A S O C I A C I O N 
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